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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 
 
AK  = Actinic Keratosis 
CAQDAS = Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software 
DNA  = Deoxyribo Nucleic Acid 
FDA  = Food and Drug Administration  
MED  = Minimal Erythema Dose 
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OTC  = Over The Counter 
QSR  = Qualitatif Solution and Research 
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